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Введение. При изучении технологий обработки баз данных ак-
туально максимальное приближение к предметной области с учетом 
будущей специальности обучаемых. Как правило, при изучении баз 
данных многие вузы используют наполнение баз и модели, которые 
ориентированны либо на упрощенные примеры, которые не встре-
чаются в реальных производственных системах, либо на примеры из 
зарубежных источников, которые не всегда отвечают технологиям 
обработки данных, сложившимся на постсоветском пространстве. 
Поэтому весьма актуально использование в процессе обучения мо-
делей, отвечающих сложившимся учетным методикам, что позволит 
сформировать специалистов, которые будут востребованы на про-
изводстве. 
 
Модель обработки данных, используемая в экономических 
системах. Схема обработки данных, согласно модели классического 
бухгалтерского учетного цикла, приведена на рис. 1. 
На вышеуказанной схеме обработки данных можно видеть, что: 
• на основании картотеки первичных документов формируется 
Регистрационный журнал; 
• на основании Регистрационного журнала формируется Книга сче-
тов (в Книге счетов поля уровня отчета и поля для суммирования, 
в отличие от Регистрационного журнала, выделены отдельно, что 
позволяет использовать классические генераторы отчетов); 
• на основании Книги счетов формируется балансовая отчетность; 
• занесение кода документа и, соответственно, видов аналитики 
по документу в картотеку первичных документов выполняется из 
справочника «Определение первичных документов»; 
• занесение кодов аналитики по документу в картотеку первичных 
документов выполняется с использованием фильтра «вид ана-
литики» из справочника «Коды аналитического учета»; 
• занесение кода хозяйственной операции в картотеке первичных 
документов выполняется с использованием фильтра «код доку-
мента» из справочника «Типовые хозяйственные операции»; 
• занесение кодов вида аналитики, необходимых для конкретного 
документа в картотеке «Определение первичных документов», 
выполняется из справочника «Виды аналитики»; 
• занесение кода вида аналитики в картотеке «Коды аналитиче-
ского учета» при указании объекта аналитического учета выпол-
няется из справочника «Виды аналитики»; 
 
Рис. 1. Схема обработки данных 
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• занесение кодов вида аналитики, используемых при операциях 
по счету в картотеке «План счетов» выполняется из справочника 
«Виды аналитики»; 
• занесение кода документа в картотеке «Типовые хозяйственные 
операции» выполняется из справочника «Определение первич-
ных документов»; 
• занесение кодов «счет по дебету», «счет по кредиту» при опреде-
лении хозяйственной операции в картотеке «Типовые хозяйствен-
ные операции» выполняется из справочника «План счетов». 
Определение реквизитов вышеуказанных таблиц достаточно 
очевидно из предлагаемой схемы обработки данных. 
В рамках предлагаемой модели легко отрабатываются типовые 
схемы обработки данных, а именно: 
• классическое сопровождение картотеки (добавить, удалить, 
изменить и позиционировать карточку); 
• классический просмотр картотеки (посмотреть и позициониро-
вать карточку); 
• классическое сопровождение набора управляющих данных; 
• установить поле в текущей карточке с использованием выборки 
данных из другой картотеки с использованием фильтра; 
• создать или изменить карточку в другой картотеке на основании 
данных текущей карточки; 
• создать программно на основании картотеки (картотек) новую 
картотеку; 
• создать на основании картотеки и управляющего набора линей-
ную отчетную форму с использованием выборки по фильтру с 
использованием управляющего набора данных, сортировки ра-
бочего набора по указанным полям и формированием списковой 
отчетной формы; 
• создать на основании картотеки и управляющего набора итого-
вую отчетную форму с использованием выборки по фильтру с 
использованием управляющего набора данных, сортировки ра-
бочего набора по указанным полям и формированием итоговой 
отчетной формы. 
Отметим, что вышеуказанный список типовых работ по обработ-
ке данных минимален и достаточен с точки зрения разработчика 
программных систем, то есть на базе реализованного проекта с ис-
пользованием отработанных программных компонент можно строить 
системы практически неограниченной сложности и объемов. Данная 
модель может быть использована практически в любой инструмен-
тальной среде предназначенной для обработки данных табличного 
характера, например, MS Excel, MS Access, CBuilder, FoxPro и про-
чие СУБД. Для специалистов в области информационных техноло-
гия представляет интерес отработка методики переносимости про-
граммного продукта и совместимости разработок в разных инстру-
ментальных средах. 
 
Заключение. Использование вышеуказанной модели классиче-
ского учетного цикла при обучении студентов экономических специ-
альностей в курсах, связанных с изучением технологий использова-
ния баз данных, позволит приблизить учебный процесс к сложив-
шимся производственным информационным технологиям и обеспе-
чить более качественный уровень подготовки специалистов. 
Исходя из массового использования вышеуказанной модели при 
обработке данных экономического назначения, можно говорить о 
том, что опыт по ее реализации будет полезен при подготовке спе-
циалистов в области информационных технологий. 
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Введение. Дифференциальные уравнения, описывающие дви-
жение тел в различных моделях классической и небесной механики, 
как правило, являются нелинейными, и их общие решения не могут 
быть найдены в аналитической форме. Поэтому исследование таких 
моделей обычно начинается с поиска точных частных решений и 
анализа их устойчивости. Такой подход, начало которому было по-
ложено в работах А. Пуанкаре и А.М. Ляпунова, оказался весьма 
продуктивным при исследовании ограниченной задачи трех тел [1] и 
других моделей небесной механики (см., например, [2]). Однако его 
практическая реализация требует органичного сочетания громоздких 
символьных и численных расчетов, что стало возможным лишь с 
появлением современных программных средств, таких как, напри-
мер, система компьютерной алгебры Mathematica [3]. При этом эф-
фективность вычислений определяется наличием соответствующих 
алгоритмов, что делает проблему их разработки и практической 
реализации весьма актуальной. 
Анализ устойчивости равновесных решений нелинейных га-
мильтоновых систем обычно начинается с поиска характеристиче-
ских показателей линеаризованной системы. Напомним, что гамиль-
тонова система может быть устойчива только в том случае, когда 
все ее характеристические показатели являются различными чисто 
мнимыми числами [4]. При выполнении этого условия следующим 
шагом является приведение к нормальной форме квадратичной 
части в разложении функции Гамильтона в окрестности равновесно-
го решения, что позволяет сделать вывод о знакоопределенности 
функции Гамильтона, а также является необходимым этапом после-
дующей нормализации членов более высокого порядка в разложе-
нии гамильтониана. Следует отметить, что к настоящему времени 
разработаны различные алгоритмы нормализации квадратичной 
части гамильтониана [5], позволяющие привести ее к алгебраиче-
ской сумме гамильтонианов независимых гармонических осциллято-
ров. Однако при их практической реализации возникает весьма не-
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